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5年連続
保護者の
皆様へ
お子様の就職活動に向けて

 福井大学
 理事（教育・学生担当）
 副学長
 寺　岡　英　男
平素は福井大学のため、なにかとご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
さて、大学３年生（医学部医学科５年生）にとって、いよいよ卒業後の進路を決める大切な時期になりました。日
本経済はリー マンショック後の急激な落ち込みを脱し、上向きになってきていると言われていますが、アメリカの景気の
落ち込みやヨーロッパの厳しい財政状況の中、日本も未曾有の東日本大震災を受け、財政的にも見通しの立たない
状況が続いており、雇用の面でもいっそう厳しい状況となっております。
そうした中で、本学では、ご家族の皆様にも現在の就職状況をご理解いただき、お子様にとって身近な就職アドバ
イザーになっていただきたくリー フレットを作成致しました。是非ご一覧いただき、ご活用いただきますとともに、本学の
就職支援、教育支援についても、併せてご理解を賜りたいと存じます。
本学では、社会的・職業的に自立していける力を育む教育を目指すとともに、学生の就職を支援するため、各学部・
大学院での就職委員、就職担当教授を中心にした就職指導はもちろん、それと連携する形で、就職支援室・松岡キャ
ンパス学務室での就職指導の充実を図り、学生をきめ細やかに支援しております。特に就職支援室を中心にした取組
みでは、就職に関する情報提供や就職に関する相談、就職ガイダンス、企業研究を目的とした企業説明会などを実施
しています。また、学生のキャリア形成を目的として、低学年時から「キャリアデザイン入門講座」等を開催して社会
人基礎力の養成にも努めております。このような低学年時からの職業観の育成や就職活動時の手厚いサポ トーにより、
最近報じられております昨年度の就職率でも、複数学部を擁する国立大学では５年連続１位、学生数1,000人を越え
る国公私立大学全体でも２年連続１位となりました。こうした実績は、全国的にも注目され、マスコミにも取り上げられ
てきております。
大学としては、こうした実績に満足することなく、今後ますます就職支援事業の充実を進めて参りたいと思います。
学生にとって就職とは、自らの人生設計をしっかり考え、学んできたことを糧に社会で活躍するための極めて大事な
第一歩です。そのためにも、「職業観」をしっかり持つ必要があります。このとき、身近な社会人の先輩として、ご両
親の果たす役割は非常に大きいものと考えています。ご家庭におかれましても、より一層のご理解とご支援をお願い致
します。
就職に関するご質問・ご相談等がございましたら、いつでも本学就職支援室・松岡キャンパス学務室にお電話等で
お寄せください。
 平成24年８月　
ごあいさつ
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就職活動において、スケジュー ルを把握することは非常に大切です。教員・公務員・医師・看護師を志望している
場合、試験日が決まっているため、その日程に向け計画を立ててコツコツ努力することになります。また、企業就職を
志望している場合、学部4年生の4月前後から多くの企業で選考が開始されるので、それまでに「自分が何になりたいか」
「アピールできる自身の長所は何か」を把握しておく必要があります。
以下の就職活動のスケジュー ルで、今お子様がどんな活動をしているのかチェックしてみてください。そして、もしお
子様が足踏みしているようなら、押しつけるのではなく気づかせるように優しく、今何をすると良いかアドバイスをしてあげ
て下さい。
学部 3年・院 1年（医学科 学部 5年） 学部 4年・院 2年（医学科 学部 6年）
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公務員講座開講
要項発表・願書受付・採用試験
（順次）～10月末頃まで
教職ガイダンス・試験対策勉強会
（順次）～２次試験終了時まで
臨床研修病院合同説明会（順次）
【医学科】 就職ガイダンス
【看護学科】
卒後臨床研修説明会
【医学科】
進路懇談会
【看護学科】
要項配付・願書提出（順次）
１次試験 2次試験
????
自己分析、業界・企業研究、
選考試験準備　開始 エントリー シ トー提出
インター ンシップ 追加募集開始（順次）選考開始、内定・内定辞退
各就職情報サイトプレOPEN 各就職情報サイトOPEN
（エントリー 受付開始）
就職活動は、
10月以降も続きます !!
就職活動のスケジュール
インターンシップ ： 学生が在学中に企業などにおいて自らの専門や将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。リアルな仕事や職
場の雰囲気を体で感じ、自分に合った企業や仕事を選ぶ目を養えるという点から、就職活動に大きな影響を与える。
エントリー ： 「貴社に興味があり、貴社のことが知りたい」という意思表示のこと。エントリー をすると、企業から会社説明会等
の案内が届くようになる。
エントリーシ トー ： 企業が独自に用意する履歴書のようなもの。選考の第一関門としてや、面接時の資料として使用される。
SPI2 ： 筆記試験の形態の中で、最も多くの企業で使用されているもの。能力適性検査と性格適性検査の2種類からできている。
【就活用語解説】
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*1「2013卒マイナビ大学生Ｕターン・地元就職に関する調査」（マイナビキャリアサポ トー）　http://saponet.mynavi.jp/enq_gakusei/uturn/index.html
*2「学生の平均就職活動費用」（レジェンダ・コーポレーション株式会社）
*3「2013卒　採用・就職活動の総括」（株式会社ダイヤモンド・ビッグ＆リ ドー）
就職活動において、保護者の皆様の支援はお子様にとって大きな糧となります。就職活動中、約7割（74.6%）
の学生が両親や親族に就職の相談をしたことがあると回答。その内、両親や親族からのアドバイスを受けて就職活動
に影響を受けたことがあると答えたのは約8割（81.5%）でした*1。温かい支援が、お子様の士気向上に繋がること
がある反面、何気ない一言がお子様にストレスや悩みを与えてしまうこともあります。
是非、以下の内容をご理解いただき、お子様に適切なサポ トーをお願いいたします。
ご支援いただきたい3つのこと
1．活動資金の援助
就職活動を始めると、リクル トース ツーや靴・鞄を揃える際や、説明会
や会社訪問のための交通費など意外にお金がかかります。就職活動の費
用は平均12万円前後といわれています。活動資金が底をつき、交通費
がなかったため、希望の企業の受験ができなかったという悲しい思いをお
子様にさせないためにも、我が子の財布を気にしてあげて下さい。
2．精神面の支援
就職活動が本格化すると、就職支援室には「選考試験を受けても何度も落ちてしまう」「友達が内々定をもらい焦る」
など、ストレスを抱えた学生の相談が多く寄せられます。学生が精神的に不安定な状態にある時、一番の支えとなって
あげられるのは保護者の皆様です。お子様の存在を認めてあげる言葉をかけるなど、お子様に対して適切な態度で接し、
配慮してあげることが必要です。
3．情報収集への手助け
インター ネットの普及などにより、情報が簡単に手に入る時代だからこそ、積極的に業界・企業情報を入手する学生
と、そうでない学生との間には選考時に大きな差が生じてしまいます。経済誌、新聞などで、お子様が興味のある業
界や企業に関する情報を目にしたら、切り抜いておくなど、情報収集に協力してあげて下さい。
【学生の平均就職活動費用】*2
2012年新卒 ： 122,203円
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Ｕター ン就職した先輩からの助言・情報など
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【Ｕターン就活で役立ったもの】*3
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我が子への就職活動への関わり方2
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避けていただきたい5つの言葉
「アルバイトして、来年再チャレンジしたら？」
～企業が求めているのは「新卒者」～
日本の企業は、新卒者を採用する傾向が非常に強いのが特徴です。卒業後、アルバイトや派遣社員などの非正規
社員から正社員になるためには、学生時代よりかなりの努力を要することをご理解ください（表1）。
また、文部科学省・厚生労働省・経済産業省は厳しい就職環境を考慮し、産業界に「大学卒業後3年以内の
未就職卒業者の新卒枠での応募受付」を要請していますが、こちらも実際はかなり厳しい状況です（表2）。
ちなみに、大学卒・大学院卒者の標準的な生涯賃金は男性：2億8千万円、女性：2億4千万円*1なのに対し、
生涯非正規社員で過ごした場合は約7300万円*2。正社員との差は実に約2億円以上にもなります。
お子様には必ず正社員として就職することを促してあげて下さい。
【新卒・既卒それぞれから正社員になる違い】(表１）
求人倍率 選考での重視点
新卒→正社員 1.27倍 熱意・学生時代頑張ったことなど
既卒→正社員 0.65倍 具体的なスキル
※参考）「一般職業紹介状況平成24年5月分」厚生労働省　「第29回ワ クース大
卒求人倍率調査（2013年卒）」株式会社リクル トーワ クース研究所
【新卒者採用枠への既卒者の応募受け付け状況】（表２）
応募可能 58.7% 採用に至った 32.9%
採用に至らなかった 25.8%
応募不可 41.3%
※参考）「労働経済動向調査（平成23年8月）」厚生労働省
「公務員一本に絞りなさい！」
～公務員への道は、近年ますます厳しくなっています～
公務員試験に合格した学生の特徴として、企業の内定も同時に保持している点が見受けられます。近年は公務員
も面接点の比重が高くなっています。民間の企業を研究・受験することで、面接で問われる「何故公務員なのか・公
務員として何をしたいか」などの志望動機が明確になるようです。平成24年4月3日の閣議で、国家公務員に係る平
成25年度の新規採用者数を、平成21年度比56％に削減することが決定されるなど公務員への道はますます厳しく
なっています。新卒での正採用を目指すためにも、企業就活も合わせて行うことを勧めてあげて下さい。
「～してあげようか？」
～就職活動では、お子様の「行動力」が見られています～
企業が求めているのは、自分で考えて行動できる人材です*3（表3）。何でも保護者頼みの学生は採用されません。
お子様が一人で行動できるよう、一歩引いて見守ってあげて下さい。
—
*1「ユースフル労働統計-労働統計加工指標集-2011」（独立行政法人労働政策研究・研修機構）　http://www.jil.go.jp/
*2 時給1000円、8時間／1日、週休2日、60歳－22歳＝38年間　で算出
*3 2013卒　採用・就職活動の総括（株式会社ダイヤモンド・ビッグ＆リ ドー）
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企業への意欲・興味
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向上心
仕事への意欲・興味
行動力
対人コミュニケ シーョン力
【企業の選考重視点】（表3）
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「あなたは明るいから大丈夫！」
～未内定者の7割、内定者の4割が不安を抱えています～ *1
前頁でも述べましたが、就職活動が本格化すると肉体的疲労に加え、精神的ストレスも非常に大きくなります。その
原因としては、選考試験の不合格、景気後退や雇用不安の報道など様々考えられます。どんなに元気で明るくても、
突然、就活うつに陥ってしまうこともあります。お子様が少しでも疲れたなと感じているようなら、福井大学保健管理センター
で相談を受けることを勧めて下さい。特に下記の項目に当てはまるようでしたら、すぐに相談に行くよう促して下さい。
●口数が少なくなり自室にこもる　　●食事量が減る　　●夜中眠れず朝ボ っーとしている
「～だからダメなんだ！」
～突き放しは厳禁です！～
前項でも述べましたが、就職活動では精神的・肉体的ストレスの負荷がかかります。それに加え、採用試験に落ち
続けると、よほど強い精神力を持っていない限り、お子様は日増しに落ち込んでいくはずです。そんな時に、さらに追い
打ちをかけるような言葉はご法度です。
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二村　隆子さん
二村　祥太くん
（工学部知能システム工学科4年）
インタビュー
—
*1「2013年卒マイコミ学生就職モニター調査6月の活動状況」（マイナビ採用サポネット）　http://saponet.mynavi.jp/
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○不安な気持ちを聞い
てくれた両親
大学生活や就職活動
までの歩みを振り返っ
てみる
と、私は本当に多くの
人に支えてもらってきた
のだと改
めて実感します。毎日
不自由なく生活が送れ
て、自分
の夢を追えることが当
たり前のように思ってし
まいがちで
すが、就職活動を通
して周りの人への感謝
の気持ち
がより強くなりました。
特に、大きな支えとな
ってくれた両親には本
当に感
謝しています。教員に
なるのが長年の夢だっ
た私は、
夢への思いが強けれ
ば強いほど不安になる
時がありま
した。しかし、家では
常に両親と本音で話す
ことがで
き、沢山話を聞いても
らえたおかげでストレス
を溜めす
ぎることなく試験を乗り
切ることができました。
私がつら
い時も嬉しい時も、同
じ気持ちを共有してく
れる存在が
あったことで「私は一
人じゃないんだ、もう少
し頑張ろ
う！」と思うことができま
した。
○就職活動を通して学ん
だこと
両親は、私の考えをまず
尊重してくれました。例
えば、
アメリカの大学に一年
間留学して第二言語教
育を勉強
したいと話した時も、
最後まで私の思いを聞
いた上で
全面的に協力してくれ
ました。好きなことをやら
せてもらっ
ているからこそ、できる
限りの努力をして自分
自身の言
動に責任を持たなけれ
ばと自覚することもできま
した。
就職活動を通して学ん
だ「周りの人への感謝
の気
持ちを忘れず、努力を
する」という姿勢を、
社会に出
てからも持ち続けていき
たいと思います。
○一人暮らしを経験して
大学に入学してから一
人暮らしを経験して、
初めて
親のありがたみというも
のを知りましたが、今
回の就職
活動を通して、改めて
親には経済的にも精神
的にも支
えられていると実感し
ました。就職活動自
体に関して
は、あまり親から干渉
を受けることはありませ
んでした
が、一人暮らしをして
いる私の体調を気遣っ
てくれてい
たり、弱音を吐いたと
きに大丈夫だよと勇気
づけてくれ
たりと、いつも私を温
かく見守っていてくれて
いました。
今思うと、プレッシャー
に弱い私の性格を知っ
ているか
らこそ、あえて期待を
かけすぎないように、そ
れほど干
渉してこなかったのかも
しれません。
○教師ではなく一般企業
へ
私がせっかく学校教育
課程のある大学に進
学した
にもかかわらず、教師
ではなく一般企業に就
職すると
決めたときも、自分が興
味のある企業しか受け
ずに、も
し失敗したら契約社員
になると言い出したとき
も、一緒
に将来のことを考えな
がらも最終的に決める
のは自分
だといつも私の意思を
尊重し、私の背中を押
してくれま
した。そんな親からの
励ましのおかげで、リ
ラックスし
て試験に挑むことがで
きたように感じています
。自分1
人の力では、決して今
回の就職活動を乗り切
ることは
できませんでした。親
への感謝の気持ちを
忘れずに、
これからは立派な社会
人として、しっかりと親
孝行して
いきたいと思います。
私の考えを尊重して
くれた両親に感謝
経済的にも精神的に
も支えられました
感謝！ ～就職活動で家族に助けられました～3
山本　由貴
 さん
教育地域科
学部
学校教育課
程
平成24年
3月　卒業
小浜市立小
浜中学校
 
教員（英語
）
市橋　亜津
 さん
教育地域科
学部
学校教育課
程　4年
西日本旅客
鉃道株式会
社
 （JR
西日本）　内
定
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○悔いなく就職活動ができるようにしてくれた資金援助
就職活動をするにあたってス ツーや鞄など出費が重なりましたが、悔いなく就職活動ができるようにと両親が負担をしてくれました。
また、愛知や関西を中心に就職活動を行ったために個別説明会や会社見学に行くのにも交通費がかかり、アルバイト代でどうしても足りなくなってしまったときに両親にお願いをすると快く資金援助をしてくれました。そのおかげで、負担が少なく納得のいくまで思う存分就職活動をすることができました。
○意見を尊重し陰ながら応援をしてくれた両親合同企業説明会では、様々な分野の企業を見て企業研究をし、その中で自分が興味を持てる会社を選びました。エントリー した企業は電気機器業界や自動車関連と自分の興味の幅は広く、勤務地も地元とは違う企業もありました。
そのような状況でも、両親は勤務地を強要することなく「自分のやりたいようにすればいい」とサポ トーをしてくれました。その他にも、自動車関連が志望業界に入っていたこともあり、自動車関連の企業情報についての
新聞記事やニュースを切り抜き、保存しておいてくました。
そして最終選考の朝の「頑張ってこい」という両親の一言にすごく励まされましたし、常に自分のやりたいようにさせてくれていたおかげか、面接でも変に飾ることなく有りのままの自分をさらけ出せたと思います。就職活動をするにあたって、初めてのことばかりで不安な点が多 あ々りましたが、精神面で支えてくれたり、私が就職活動をやりたいようにできるようサポ トーしてくれた家族には本当に感謝しています。
○「就職活動」について一緒に考えてくれた両親就職活動は高校・大学入試とは異なり明確な合格（採用）ラインがわからないので常に不安でいっぱいでした。私は具体的に何をしてよいのかわからないままに12月を迎えてしまい、自己分析や業界研究、SPI試験対策など周りの友人に合わせて行いましたが一人ではどんな対策をしても不安でした。そんな中、両親は地元企業のリストアップや最近の就職活動の傾向分析などを通して私と一緒に就職活動に取り組んでくれました。自分のことをよく理解してくれている両親が一緒になって考えてくれるという安心感は、就職活動で精神的に余裕のない中とても助かりました。
○活動資金の援助
予め活動資金としてアルバイトでの収入を一部確保していましたが、就職活動での出費は自分の予想を大幅に超えるものでした。移動費だけでなくスー ツ・シャツ・靴などの購入費、クリー ニング代、滞在費などが掛かり、用意していた資金はすぐになくなってしまいました。しかし、両親が就職活動資金に不安がないか常
に気を使ってくれて、足りない時には援助をしてくれたおかげで諦めようとしていた遠方の説明会や選考に参加することができました。多くの会社を実際に見て回れたことで、パンフレットやインター ネットの情報ではわからない会社の雰囲気などを知ることができ、自分に合った会社を見つけられたと思います。
支えがあったからこそ就職活動を無事乗り越え、第一志望の会社に内定をいただけたので両親にはとても感謝をしています。
周りの人の支えがあって乗り越えられた就職活動
いつも支えてくれた両親に感謝
塩屋　健也 さん工学部
電気・電子工学科　4年株式会社豊田自動織機　 
内定
和泉　清貴 さん工学研究科　
知能システム工学専攻　2年中日本高速道路株式会社 （NEXCO中日本）　内定
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福井大学の就職率は、複数学部を擁する国立大学では5年連続1位 *1を獲得しています。
本学では学生の就職を支援するため、各学部・大学院に就職委員、就職担当教授をおき、就職支援室・松岡キャ
ンパス学務室と協力して学生の就職活動をきめ細やかに支援しています。お子様が進路のことで悩んでいるようでした
ら、各就職担当教授や就職支援室、松岡キャンパス学務室に相談するようアドバイスしてあげて下さい。
主な就職支援活動【全学部共通】
福井大学専用の求人票閲覧システム
企業などからの求人票の情報をデ ターベース化し、学内や自宅のパソコンを使
用してweb上で閲覧できる「福大求人票等閲覧システム」を構築しています。
携帯電話からも閲覧が可能です。登録学生には、メー ルによる情報発信も行っ
ています。
就職相談・模擬面接
本学専属キャリアカウンセラー による就職相談・模擬面接を平日毎日実
施しております。また、外部キャリアアドバイザーによる就職相談・模擬
面接を毎週水曜日・木曜日に実施しています。履歴書・エントリー シ トー
の書き方・自己分析など就職活動に関することなら、何でも相談できます。
ガイダンス（就職ガイダンス・教職ガイダンス）
外部団体の協力を得て、就職ガイダンス・教職ガイダンスを実施してい
ます。2014年3月卒業・修了予定者対象の就職ガイダンスは2012年
6月22日から実施しています。今後も「エントリー シ トー作成講座」や「卒
業生と就職を語る会」など、約20講座を開催します。教職ガイダンスは
2012年10月から開催予定です。
企業就職対策
企業訪問
業界・企業理解、職業観早期構築の一助として、企業訪問を行っています。2012年夏は、学部3年生・院1
年生の参加学生と、福井県に本社を置く企業6社・愛知県に本社を置く企業3社・京都府に本社を置く企業1社を
訪問します。
福大求人票等閲覧システム
—
*1 大学通信　調査による
就職ガイダンス（OB・OG参加によ
る業界・企業研究会）の一場面
就職活動における福井大学での取組4
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学内合同・個別企業説明会
企業の情報収集などを図るため、県内外の企業の人事担当者を招いて、学内合同企業説明会、学内個別企業
説明会を実施しています。各説明会の詳細は以下の通りです。
教員採用試験対策
教員採用試験対策勉強会
教員採用試験対策として、模擬面接や場面指導・教職教養・小論
文等の対策勉強会を、就職支援室・就職委員会・附属教育実践総合
センターが連携して開催しています。2014年3月卒業・修了予定
者対象の勉強会は2012年10月から実施します。
公務員試験対策
公務員講座
福井大学生活協同組合との共催により、学内公務員試験対策講座（有料）を10ヶ月間に渡って実施しています。
2014年3月卒業・修了予定者対象の公務員講座は2012年6月から開講しています。
医療系試験対策
医師国家試験対策講座
医学科6年生の4月頃から、医師国家試験予備校のビデオ講座、模
擬試験（有料）を学生中心の自主講座として実施しています。また9月
頃には予備校有名講師による国家試験に向けての講演会を開催。12月
には本学教員による医学総合講義（国試対策講義）を課外授業として
開講しています。
看護学科就職試験対策、看護師・保健師・助産師国家試験対策
看護学科では、4年生になると外部講師を招き、就職試験対策とし
て面接方法や日常のマナ をーはじめ、メイクアップ方法やスー ツの着こな
し術を身に着ける講座を開講しています。また、毎年7月頃に進路懇
談会を開催。就職に向けての心構えや国家試験対策について、学年
主任等から指導を行います。
※上記以外にも、就職活動に関して様々な取り組みを行っています。
名　称 企業種類 参加企業数 実施日
産学官連携本部合同企業説明会 主に県内企業 70社 12月
教育地域科学部企業説明会 主に県内企業 60社 1月
学内合同企業説明会 県内外の企業 280社 2月（4日間）
学内個別企業説明会 県内外の企業 130社（2012/07/31現在）※2013卒業・修了予定者対象実績 随時
場面指導勉強会の一場面
国家試験に向けての講演会の一場面
進路懇談会の一場面
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岩手
－
－
宮城
－
－
福島
－
－
茨城
－
－
栃木
－
－
千葉
－
－
青森
－
－
秋田
－
－
山形
－
－
群馬
－
－
埼玉
－
－
東京
－
6
新潟
－
－
関東・甲信越計
1（1%）
7（6%）
東海計
7（6%）
7（6%）
北陸計
109（91%）
102（85%）
近畿計
3（3%）
4（3%）
長野
1
－
山梨
－
－
富山
4
4
岐阜
4
3
静岡
－
－
石川
2
2
愛知
2
2
三重
1
2
福井
103
96
滋賀
－
－
奈良
1
－
京都
1
1
大阪
－
2
鳥取
－
－
兵庫
－
－
島根
－
－
岡山
－
－
山口
－
－
広島
－
－
福岡
－
－
大分
－
－
宮崎
－
－
佐賀
－
－
熊本
－
－
鹿児島
－
－
長崎
－
－
沖縄
－
－
その他（外国）
－
－
香川
－
－
徳島
－
－
愛媛
－
－
高知
－
－
和歌山
1
1
神奈川
－
1
北海道
－
－
卒業生の進路・就職状況
各学部・学科の進路状況をまとめました。参考資料としてご覧ください。詳細は、本学HPに掲載しています。
【就職先上位20社】※過去5年間データ
順位 企業・官庁名 人数
1 福井県教員 236
2 株式会社福邦銀行 20
3 愛知県教員 14
4 福井市役所 12
4 福井県警察本部 12
6 神奈川県教員 9
6 福井信用金庫 9
8 京都府教員 6
8 株式会社福井銀行 6
8 国立大学法人福井大学 6
順位 企業・官庁名 人数
11 株式会社天晴データネット 5
12 JA福井県五連 4
12 JA花咲ふくい 4
12 福井県児童科学館 4
15 福井県庁 3
15 坂井市役所 3
15 株式会社北陸銀行 3
15 郵便局株式会社 3
15 サカイオーベックス株式会社 3
15 株式会社福井村田製作所 3
*1 出身都道府県と就職先都道府県が同じ者の割合
卒業後の状況5
【地域別就職者の割合】※平成23年度卒業生データ
教育地域科学部　Uターン率 *1：85%
都道府県名・地域名
出身者数
就職者数
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【課程別進路】　※「円グラフ」は平成23年度卒業生データ、「主な就職先」は過去5年間の集計データから多い順に掲載
【主な就職先】
・福井県公立学校教員
・他府県公立学校教員
・福井県警察本部
・株式会社福邦銀行
・福井市役所
・株式会社福井銀行
・株式会社福井村田製作所
・坂井市役所
・福井県児童科学館
・JA花咲ふくい
・株式会社ア トーテクノロジー
・JA越前たけふ
・株式会社ALLCONNECT
・株式会社住みかえ情報館
・株式会社富山育英センター
・福井県庁
・郵便局株式会社
・福井県民主医療機関連合会
・あわら市役所
・フクビ化学工業株式会社
○学校教育課程
【主な就職先】
・株式会社福邦銀行
・福井市役所
・福井信用金庫
・国立大学法人福井大学
・福井県警察本部
・日本興亜損害保険株式会社
・株式会社福井銀行
・JA福井県五連
・株式会社天晴デ ターネット
・サカイオーベックス株式会社
・株式会社北陸銀行
・敦賀市役所
・JAたんなん
・パナソニック株式会社
・福井県庁
・金沢国税局
・郵便局株式会社
・JA福井市
・あわら市役所
・福井県児童科学館
○地域文化・地域科学課程
未定
5%
その他
2%
進学
26%
就職
69%
教員
49%
企業・施設団体
13%
公務員
5%
その他
2%
未定
4%
進学
3%
就職
93%
企業・施設団体
77%
公務員
14%
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岩手
－
－
宮城
－
－
福島
－
－
茨城
－
－
栃木
1
－
千葉
1
－
青森
－
－
秋田
－
－
山形
－
－
群馬
1
－
埼玉
1
3
東京
7
7
新潟
2
－
長野
7
5
山梨
－
－
富山
5
2
岐阜
3
2
静岡
2
4
石川
11
9
愛知
11
10
三重
2
1
福井
70
82
滋賀
4
2
奈良
1
－
京都
3
6
大阪
9
8
鳥取
1
1
兵庫
4
6
島根
1
1
岡山
1
1
山口
－
－
広島
－
－
福岡
－
－
大分
－
－
宮崎
－
－
佐賀
－
－
熊本
－
－
鹿児島
1
－
長崎
－
－
沖縄
－
－
その他（外国）
－
－
香川
－
－
徳島
－
－
愛媛
－
－
高知
－
－
和歌山
1
1
神奈川
5
4
北海道
1
1
関東・甲信越計
25（16%）
19（12%）
北海道・東北計
1（1%）
1（1%）
東海計
18（12%）
17（11%）
北陸計
86（55%）
93（60%）
近畿計
22（14%）
23（15%）
中国計
3（2%）
3（2%）
九州計
1（1%）
－（－）
【本学と全国の国家試験合格率比較】
※平成23年度卒業生データ
本学（合格者数／受験者数） 全国
医師国家試験 89.5%（94人/105人） 90.2％
保健師国家試験 93.8%（61人/65人） 86.0％
助産師国家試験 100%（4人/4人） 95.0％
看護師国家試験 100%（60人/60人） 90.1％
【地域別就職者・卒後臨床研修者の割合】※平成23年度卒業生データ
医学部　Uターン率 *1：63%　※看護学科卒業生データ （医学科は卒後臨床研修のため未定）
*1 出身都道府県と就職先都道府県が同じ者の割合
都道府県名・地域名
出身者数
就職者数
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【主な卒後臨床研修先】
・福井大学医学部附属病院
・福井県立病院
・福井県済生会病院
・京都府立医科大学附属病院
・東京医科歯科大学医学部附属病院
・金沢大学医学部附属病院
・自治医科大学附属さいたま医療センター
・福井赤十字病院
・岐阜県総合医療センター
・京都第一赤十字病院
・神戸大学医学部附属病院
・杉田玄白記念公立小浜病院
・慶應義塾大学附属病院
・名古屋大学医学部附属病院
・千葉大学医学部附属病院
・社会保険中京病院
・小牧市民病院
・中部労災病院
・筑波大学医学部附属病院
・横浜市立大学附属病院
○医学科
【主な就職先】
・福井大学医学部附属病院
・福井県済生会病院
・福井赤十字病院
・福井県立病院
・金沢大学医学部附属病院
・神戸大学医学部附属病院
・金沢大学教育学部養護教諭特別別科
・名古屋大学医学部附属病院
・名古屋第二赤十字病院
・富山県立中央病院
・京都大学医学部附属病院
・大阪大学医学部附属病院
・金沢大学養護教諭特別別科
・名古屋第一赤十字病院
・石川県立中央病院
・福井循環器病院
・京都府立医科大学附属病院
・福井県庁
・富山大学医学部附属病院
・三井記念病院
○看護学科
就職 
94%
福井大学病院
31%
他大学病院
19%
国家試験不合格
5%
未定
1%
その他の病院
44%
就職
92%
福井大学病院
28%
他大学病院
11%
進学等
8%
その他の病院
45%
公務員
8%
【学科別進路】　
※「円グラフ」「国家試験合格率」は平成23年度卒業生データ、「主な就職先」は過去5年間の集計データから多い順に掲載
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岩手
－
－
宮城
1
－
福島
－
－
茨城
－
－
栃木
－
－
千葉
－
－
青森
－
－
秋田
－
－
山形
1
－
群馬
1
1
埼玉
－
－
東京
－
31
新潟
－
－
長野
1
1
山梨
－
－
富山
6
7
岐阜
13
5
静岡
3
8
石川
20
22
愛知
71
57
三重
8
5
福井
116
108
滋賀
6
2
奈良
4
－
京都
8
5
大阪
5
16
鳥取
1
－
兵庫
4
1
島根
－
－
岡山
2
1
山口
－
－
広島
－
－
福岡
－
1
大分
－
－
宮崎
－
－
佐賀
－
－
熊本
－
－
鹿児島
－
－
長崎
－
－
沖縄
1
－
その他（外国）
2
－
香川
－
－
徳島
－
－
愛媛
－
－
高知
1
－
和歌山
－
－
神奈川
－
3
北海道
1
2
関東・甲信越計
2（1%）
36（13%）
北海道・東北計
3（1%）
2（1%）
東海計
95（34%）
75（27%）
四国計
1（0%）
－（－）
北陸計
142（51%）
137（50%）
近畿計
27（10%）
24（9%）
中国計
3（1%）
1（0%）
九州計
1（0%）
1（0%）
【就職先上位20社】※過去5年間データ
順位 企業・官庁名 人数
1 セーレン株式会社 28
2 サカイオーベックス株式会社 19
3 パナソニック株式会社 14
3 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 14
5 福井県警察本部 12
6 福井県庁 11
7 トヨタ紡織株式会社 10
7 株式会社福井村田製作所 10
7 株式会社ネスティ 10
10 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 9
順位 企業・官庁名 人数
10 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 9
10 株式会社大林組 9
10 福井市役所 9
14 株式会社アートテクノロジー 8
14 株式会社ビジュアルソフト 8
14 株式会社天晴データネット 8
14 福井鋲螺株式会社 8
18 西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本） 7
18 株式会社テクニカフクイ 7
18 福井システムズ株式会社 7
【地域別就職者の割合】※平成23年度卒業生データ
工学部　Uターン率 *1：58% *1 出身都道府県と就職先都道府県が同じ者の割合
都道府県名・地域名
出身者数
就職者数
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【課程別進路】　※「円グラフ」は平成23年度卒業生データ、「主な就職先」は過去5年間の集計データから多い順に掲載
【主な就職先】
・株式会社ネスティ
・福井システムズ株式会社
・株式会社ビジュアルソフト
・株式会社永和システムマネジメント
・三谷コンピュー タ株式会社
・セ レーン株式会社
・江守商事株式会社
・福井コンピュー タ株式会社
・株式会社天晴デ ターネット
・株式会社くみあい電算センター
・株式会社システムグラフィ
・株式会社富士通北陸システムズ
・株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
・株式会社浜松ホトニクス
・株式会社ア トーテクノロジー
・株式会社福邦銀行
・日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
・日本ロジックス株式会社
・中部管区警察局
・株式会社豊田自動織機
○情報・メディア工学科
【主な就職先】
・株式会社大林組
・福井県庁
・福井市役所
・大東建託株式会社
・大和ハウス工業株式会社
・永森建設株式会社
・株式会社ミルコン
・愛知県庁
・オダケホーム株式会社
・旭化成ホームズ株式会社
・株式会社ホクコン
・株式会社錢高組
・高松建設株式会社
・小浜市役所
・須山建設株式会社
・石友ホーム株式会社
・藤コンサル株式会社
・木内建設株式会社
・名古屋市役所
・岐阜県庁
○建築建設工学科
未定
3%
その他
 1%
進学
 56%
就職
 41%
企業等
40%
その他
8%
進学 
26%
就職
74%
企業等
53%
公務員
13%
【主な就職先】
・アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社
・福井県警察本部
・福井鋲螺株式会社
・アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
・セ レーン株式会社
・西日本旅客鉄道株式会社
・トヨタ紡織株式会社
・福井市役所
・光生アルミニュー ム工業株式会社
・パナソニックモ ターエキスパ トー株式会社
・アイシン精機株式会社
・トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
・轟産業株式会社
・太平洋工業株式会社
・大同工業株式会社
・浜本テクニカル株式会社
・株式会社エイチアンドエフ
・株式会社テクニカフクイ
・株式会社高木製作所
・高松機械工業株式会社
○機械工学科
【主な就職先】
・パナソニック株式会社
・中部電力株式会社
・愛知電機株式会社
・関電プラント株式会社
・福井県警察
・西日本旅客鉄道株式会社
・北陸電力株式会社
・富士通テン株式会社
・ルネサス関西セミコンダクタ株式会社
・セ レーン株式会社
・デンソーテクノ株式会社
・株式会社ア トーテクノロジー
・株式会社きんでん
・株式会社テクニカフクイ
・株式会社柿本商会
・金田工業株式会社
・西日本電信電話株式会社
・関西電力株式会社
・東海旅客鉄道株式会社
・アイシン精機株式会社
○電気・電子工学科
その他
 9%
未定
 1%
進学
 43%
就職
 56%
企業等
40%
公務員
7%
その他
 15%
進学
 48%
就職
52%
公務員
1%
企業等
36%
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【主な就職先】
・サカイオーベックス株式会社
・セ レーン株式会社
・トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
・小松精練株式会社
・フクビ化学工業株式会社
・トヨタ紡織株式会社
・パナソニック株式会社
・フタバ産業株式会社
・株式会社浜松ホトニクス
・KBセ レーン株式会社
・イビデン株式会社
・キョー セー株式会社
・ダイニック株式会社
・ポリマー化成株式会社
・株式会社アイジーエー
・三甲株式会社
・前田工繊株式会社
・大同特殊鋼株式会社
・東山フイルム株式会社
・東洋染工株式会社
【主な就職先】
・トヨタ紡織株式会社
・セ レーン株式会社
・サンエツ金属株式会社
・ヨシダ工業株式会社
・株式会社今仙電機製作所
・株式会社八木熊
・森永北陸乳業株式会社
・日東シンコー 株式会社
・豊田鉄工株式会社
・竹田設計工業株式会社
・アイシン精機株式会社
・株式会社小松製作所
・パナソニック株式会社
・株式会社名古屋銀行
・福井県庁
・株式会社東海理化
・住友電装株式会社
・アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社
・東海ゴム工業株式会社
・株式会社福井銀行
○材料開発工学科
○物理工学科
【主な就職先】
・サカイオーベックス株式会社
・セ レーン株式会社
・トヨタ紡織株式会社
・アイテック株式会社
・株式会社ミツヤ
・東海旅客鉄道株式会社
・株式会社福井村田製作所
・山崎製パン株式会社
・株式会社タケダレ スー
・名古屋製酪株式会社
・東洋染工株式会社
・日東シンコー 株式会社
・福井県警察
・福井県庁
・花王株式会社
・国立大学法人福井大学
・出光興産株式会社
・資生堂ホネケ キー工業株式会社
・神戸市役所
・イビデン株式会社
【主な就職先】
・セ レーン株式会社
・パナソニック株式会社
・株式会社福井村田製作所
・株式会社天晴デ ターネット
・株式会社ビジュアルソフト
・立山科学グル プー
・アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
・西日本旅客鉄道株式会社
・東海旅客鉄道株式会社
・日本電産株式会社
・滋賀県庁
・アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社
・住友電装株式会社
・キヤノンマシナリー 株式会社
・日本電気航空宇宙システム株式会社
・株式会社MCOR
・株式会社ア トーテクノロジー
・株式会社松浦機械製作所
・株式会社武田機械
・株式会社日立製作所
○生物応用化学科
○知能システム工学科
未定
 5%その他
 7%
進学
 45%
就職
50%
企業等
41%
公務員
2%
進学 
47%
就職
 51%
企業等
41%
公務員
7%
その他
3%
未定
2%
その他
 6%
進学
 62%就職  
38%
企業等
27%
公務員
5%
その他
 8%
進学 
 50%
就職
50%
企業等
37%
公務員
5%
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2012年卒業生進路状況
小企業・
従業員数不明
16% （97）
巨大企業
21% （124）
大企業
30% （174）
中企業
33% （192）
上場企業
30% （176）
非上場企業・不明
70% （411）
企業規模別の就職状況
企業等就職者の過半数（298人）が大企業に就職し、うち
124人は従業員数3,000人以上の巨大企業に就職しています。
福井大学卒業生の評価
人間力・学力ともに高水準
福井大学では３年毎に、福井大学学生を採用いただいた企業・官庁・病院などへアンケ トーを行っています。この
アンケ トーでは、社会人基礎力を中心とした質問２０項目について、「福井大学卒業生への印象」と「新卒採用者全
体への印象」を、４段階評価でご回答いただきました。結果は、すべての項目において、福井大学卒業生の評価が
他大学卒業生より高くなりました。
低い離職率
同アンケ トーにて、福井大学卒業生の在職期間３年以内
の離職率を伺いました。
回答結果は右図の通りです。全国平均に比べ非常に低く、
福井大学卒業生の定着率の高さが明らかになりました。
福井大学卒業生は、将来の幹部候補生として、長く活躍
が期待できます。
上場・非上場企業の内訳
企業等就職者のうち3割（176人）は、
株式を証券市場（東証・大証・名証等）
に公開する企業に就職しています。
巨大企業＝従業員3,000人以上
大企業＝従業員2,999～500人
中企業＝従業員499～100人
小企業＝従業員99人以下
公務員・教員・医師・看護師は含まない。
02.53.03.5
誠実である
仕事に対する熱意・意欲がある
責任感がある
一般知識・教養がある
規律性、倫理観がある
常に新しい知識・能力を身につけようとする力がある
マナ がーある
論理的思考力がある
協調性・チームで仕事をする能力がある
専門分野の基礎知識・技術がある
積極的で実行力がある
コミニュケ シーョン能力がある
ストレスコントロー ル力がある
課題発見力がある
問題解決力がある
専門分野の応用知識・技術がある
表現力・プレゼンテ シーョン能力がある
創造性・企画力がある
リー ダ シーップがある
語学力がある
総合的に判断して採用に満足している
福井大学卒業生 新卒採用者全体
3.41
3.15
3.24
2.97
3.23
2.94
3.19
2.84
3.17
2.96
3.09
2.87
3.09
2.82
3.08
2.77
3.07
2.93
3.04
2.76
2.85
2.65
2.83
2.63
2.82
2.63
2.79
2.56
2.77
2.57
2.74
2.46
2.66
2.52
2.65
2.53
2.51
2.36
2.49
2.39
3.26
2.99
0
5
10
15
20
25
30
在職1年以内の
離職率
2.6％
13.4％
福井大学卒業生
4.7％
21.1％
8.0％
30.0％
在職2年以内の
離職率
在職3年以内の
離職率
全国平均
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5年連続
保護者の
皆様へ
お子様の就職活動に向けて
